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FRB は 2015 年 12 月に利上げに転じ、超緩和策からの出口に出たとみら










欧州中央銀行（ECB）は IMF と共に、ギリシャに対して 2010 年（第 1
次支援 総額 1100 億ユーロ）と 2012 年（第 2 次支援 総額 1300 億ユーロ）
に支援策を打ち出した。そして同時に、緊縮財政や公務員・年金制度改革
などをギリシャ政府に要求した。2015 年 2 月に急進左派が政権につくと、
ギリシャがユーロ圏から離脱するかどうかという国民投票が行われた。そ
の結果、ギリシャはユーロ圏に留まることになり、第 3 次支援が行われ


















綿密な国家戦略があった。中国は 2001 年 WTO 加盟以来、経済成長を続










































てきた。中国の努力は、IMF 理事会が 2015 年 11 月の人民元を特別引出
権（SDR）バスケットの通貨構成の変更に同意したことで報わることに































を立てた。中国の国防費は約 18 兆円（2018 年）と世界 2 位で、1 位の米
国（75 兆 1,800 億円）とはかなりの格差がある。その実力の差を承知の上
で、中国は極めて戦略的にアジアでの軍事的覇権を狙う。




2018 年 3 月に、トランプ政権が半導体大手クアルコム社を巡る買収を
阻止し、同年 12 月にファーウェイ CFO をカナダで拘束するに至った。









習近平は、2013 年 6 月のオバマ大統領との会談後の 10 月に AIIB 創設
を提唱し、2015 年 12 月に発足させた。AIIB は中国版 IMF を目指し、人
民元の国際化を目標に掲げている。その第一歩として、AIIB は 2017 年 6
月に最高格付けトリプル A を獲得し、2019 年 5 月に初めてのドル建て債
券（25 億米ドル）を発行した。
































返還後 50 年間、2047 年までは中国が「一国二制度」制度を維持するとい
う条件が前提だった。しかし今、その約束は次々に反故にされている。香


















































































Oxford Economics によれば、2019 年 12 月の時点で、米国への中国輸入
品の 97%、4,320 億ドル（約 47.5 兆円）に関税がかかると、全世界の貿易
量のおよそ 4% に 20% 以上の関税がかかることになる。
両国の関税障壁によるマイナス影響は、世界経済全体に及んでいる。
【グラフ 2 】では、関税障壁がなかった場合と比べて、2020 年の成長率が
香港では前年より 1.6% 下落、中国では 1.3% 下落すると予想される。米国
やドイツの成長率の落ち込みと比べると、グレーターチャイナ経済圏の落
ち込みが大きい。香港経済は 2019 年には 15 年ぶりのマイナス成長となる
と見込まれ、今後も香港情勢が悪化すれば、さらにマイナス成長となりそ
うだ（12）。











出所　Oxford Economics, 2019 
Economic impact of rising tariffs
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Credit growth and its components























































米国行政管理予算局（OME）によれば、法定債務残高は 21 兆 9,800 億ドル
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態が繰り返されてきた。トランプ大統領は 2019 年 8 月に、法定債務上限の適
用を 2 年間停止するという超党派予算法を成立させた。その結果、債務上限























2019 年 3 月 1 日時点
21 兆 9,880 億ドル
2017 年 12 月 10 日時点
20 兆 4,560 億ドル












































































FB には世界に 27 億人のユーザーがいる。FB は 2019 年 6 月に、SNS
上でユーザー同士が暗号通貨「リブラ」をやり取りできる新しい金融サー





















米連邦取引委員会は、CA 社が FB から個人情報を抜き取った件を重く
















































































会は 1% の超富裕層と 99% の無産市民とに「分断」されている。富の格
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